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大阪大學中國文化論壇 討論文件 No.2011-2 




渠 桂 萍 
 
Japanese Rural grassroots Organizations Function Changes 
to Chinese Rural Construction Enlightenment: 
With the Viewpoint of Modern Village Comparison 
between Japanese and Chinese 
QU Guiping 
 
摘  要 
本文所關注的日中兩個現代村落分別爲日本奈良縣大和高田市土庫地區和中國山西晉源區晉祠
鎮赤橋村。2009 年 9 月至 2010 年 10 月，筆者爲了完成博士後論文，在中國中部省份—山西省
赤橋村斷斷續續地進行了爲期一年的田野考察。2010 年 11 月至 2010 年 1 月，赴日本大阪大學
進行爲期三個月的交流訪問。在此期間，在大阪大學教授田中仁先生的熱情幫助與精心准備下，
筆者與南開大學社會史研究中心張思教授共同對奈良縣大和高田市土庫地區進行了 2 天的實地
考察，並獲得了有關土庫地區曆史與現代基層組織自治運轉的相關資料。總體而言，筆者在赤
橋的田野調查中看到了赤橋村村民自治中存在一個突出問題，就是村莊公共行政服務功能弱化，
村莊雖然“民主自治”，而實際上處于“村子不治”的狀態，這一點與大和高田市土庫地區形成
了鮮明對比。土庫地區的基層自治功能極強，在各個領域都能滿足居民的生活要求。雖然中國
農村有自己的國情與特點，然而，從社會學組織功能變遷的角度分析，二者存在著比較的共性。
爲此，本文嘗試以大和高田市土庫地區爲例，討論日本農村組織功能的發展變遷，並與赤橋村
作比，以求爲中國農村基層組織建設提供借鑒。 
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